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Teoría de Exponentes y Radicales
Pre Cálculo 1
Ing. Abio Alberto Alvarado Maldonado
Propósito
Resolver correctamente los problemas propuestos, utilizando la teoría de 
exponentes y Radicales. 
Simplificar la expresión mostrada utilizando la teoría respectiva.
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Resolución:
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Simplificar la expresión mostrada utilizando la teoría respectiva.
Resolución:
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Simplificar la expresión mostrada utilizando la teoría respectiva.
Resolución:
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Simplificar la expresión mostrada utilizando la teoría respectiva.
Resolución:
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Simplificar la expresión mostrada utilizando la teoría respectiva.
Resolución:
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